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Взаємозв'язок параметрів циклу шліфування з глибиною дефектного
шару деталі
Якість продукції машинобудування в значній мірі забезпечується на
фінішних операціях технологічних процесів механічної обробки. Найбільш
поширеними фінішними операціями є різноманітні види шліфування.
Теплові явища при шліфуванні залежать, головним чином від температури
нагріву поверхневого шару і часу впливу температури на оброблювану
поверхню. Теплові явища викликають фазові та структурні перетворення, які
змінюють властивості поверхневого шару після шліфування. Якість обробленої
поверхні характеризується твердістю поверхневого шару, структурними
змінами, залишковим напругою і відсутністю прижогів і мікротріщин.
Кількість тепла, що виділяється в процесі шліфування в одиницю часу
визначається: відносною швидкістю переміщення поверхонь заготовки і
шліфувального круга V; складовими тангенціального зусилля шліфування, що
витрачаються на зняття металу і подолання сил різання Tzpz PP .. , ; з урахуванням
коефіцієнту чи, що враховують частина енергії, перетворюється в тепло








Розглянуто цикли врізного шліфування, що складаються з чорнових,
чистових і доводочних етапів, на яких обробка виконувалася з різною
інтенсивністю.
Виконано аналіз впливу режимів шліфування на глибину дефектного шару
на кожному етапі циклу, що дозволило отримати розрахункові залежності для
вибору режимів шліфування.
Складена математична модель для управління циклами, яка дозволяє
оптимізувати час обробки в залежності від вимог до якості поверхні після
шліфування. Використання даної методики дозволяє отримати підвищення
продуктивності обробки з отриманням заданої якості.
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